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Prikazi  na  slikama  su  dekorativnog  karaktera. 
Prikazuju po dva amoreta koji lete u ljupkoj igri šarenim 
cvijećem i  trakama svilene tkanine, dok je u pozadini 
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1. i 2. Sveti Ivan Zelina, Muzej Sveti Ivan Zelina, stropni medaljoni iz dvorca Adamovich-Hellenbach-Mikšić nakon konzervatorsko-
restauratorskih radova (fototeka HRZ-a, Lj. Gamulin, 2015.)
Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina Museum, ceiling medallions from Adamović-Hellenbach-Mikšić manor house after conservation 
























































































































3. Tlocrt postojećeg stanja dvorca s označenom prostorijom u kojoj se nalazio strop s medaljonima (izradio Ivangrading d.o.o., 2008., 
arhiv MK RH, KO Zagreb)
Floor plan of the current condition of the manor house with the room where the ceiling medallions were located (Made by Ivangrading, 
2008; Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Conservation Department in Zagreb Archive)






































svojevrsni terminus post quem za nastanak tih dviju slika. 
Medaljoni u kontekstu mode uređenja stambenih 




















4. Jedan od medaljona nakon urušavanja krovišta i stropa dvorca 
(fototeka MK RH, KO Zagreb, snimio N. Bradić, 2003.)
One of the medallions after the collapse of the manor house 
roof and ceiling (Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 
Conservation Department in Zagreb Photo Archive; N. Bradić, 
2003)
5. Jedan od medaljona nakon urušavanja krovišta i stropa dvorca 
(fototeka MK RH, KO Zagreb, snimio N. Bradić, 2003.)
One of the medallions after the collapse of the manor house 
roof and ceiling (Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 
Conservation Department in Zagreb Photo Archive; N. Bradić, 
2003)
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6. i 7. Pogled na pretpostavljeni položaj medaljona na stropu prema virtualnoj 3D simulaciji (HRZ, izradio M. Marić)
View of the assumed location of the medallions on the ceiling, based on a 3D simulation (Croatian Conservation Institute; M. Marić)



































































8. Projekt dogradnje dvorca, istočno pročelje, 1863. (vl. obitelj 
Hellebach, reproducirano u: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, 
BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI, 1998., 285)
Project for building an annex for the Adamović-Hellenbach-Mikšić 
manor house, east façade, 1863 (Owned by the Hellebach family; 
reproduced in: MLADEN ŠĆITAROCI, BOJANA BOJANIĆ OBAD 
ŠĆITAROCI, 1998, 285)
9. Istočno pročelje, stanje nakon obnove poslije potresa 1880. 
godine (razglednica u vlasništvu g. Zdravka Valentakovića iz Svetog 
Ivana Zeline)
East façade, condition after the reconstruction following the 1880 
earthquake (Directorate for the Protection of Cultural Heritage 
Photo Archive; I. Standl, 1880)



































































10. Drveni strop u blagovaonici dvorca Trakošćan, sredina 19. 
stoljeća (snimio M. Marić, 2019.)
Wooden ceiling in the dining room of Trakošćan Castle, mid-19
th
 
century (M. Marić, 2019)
11. Drveni strop u dvorcu Hilleprand-Mailáth u Donjem Miholjcu, 
1903. – 1907. (snimio D. Trcović, 2018.)
Wooden Ceiling in the Hilleprand-Mailáth Castle in Donji Miholjac, 
1903–1907 (D. Trcović, 2018)



















12. Drveni strop s medaljonima u palači Ephrussi u Beču, 1873. 
(KLAUS EGGERT, 1976., Abb. 114, © Franz Steiner Verlag, 
Stuttgart)
Wooden ceiling with medallions in the Ephrussi palace in Vienna, 




















13. Drveni strop s prikazima alegorija i amoreta u palači Todesco u 
Beču, nakon 1861. (EVA-MARIA OROSZ, 2014., 148)
Wooden ceiling portraying allegories and amoretti at the Todesco 
palace in Vienna, after 1861 (EVA-MARIA OROSZ, 2014, 148)
14. Detalj stropa u palači Klein u Beču, 1867. (EVA-MARIA OROSZ, 
2014., 172)
Detail of the ceiling in the Klein Palace in Vienna, 1867 (EVA-
MARIA OROSZ, 2014, 172)





















Prikazi na medaljonima u odnosu na uzore za motiv 
































15. Detalj povijesne fotografije gledališta Opere u Beču prije 
uništenja u Drugom svjetskom ratu, snimljeno oko 1900. 
(ANDREAS NIERHAUS, 2014., 58)
Detail of the historical photograph of the auditorium in the Vienna 
Opera House before it was destroyed in World War II, around 1900 
(ANDREAS NIERHAUS, 2014, 58)
16. Drveni strop s medaljonom u dvorcu Miramare u Trstu, 1856. – 
1860. (snimio M. Marić, 2018.)
Wooden ceiling with a medallion in the Miramare Castle in Trieste, 
1856–1860 (M. Marić, 2018)















































17. Detalj zidnog oslika Viteške dvorane dvorca u Brežicama, prije 1703. (snimio M. Marić, 2019.)
Detail of wall paintings in the castle hall of the Brežice castle, before 1703 (M. Marić, 2019)
































Također,  unatoč  tome  što  arhivski  i  povijesni  po-
daci  o  unutrašnjosti  dvorca  ne  postoje,  dostupna 
Bilješke
1  Godine 2011. voditeljica radova hitne intervencije bila je Ivana 
Sambolić, a 2014. cjeloviti radovi na oba medaljona započeti su 
također pod vodstvom Ivane Sambolić, dok je 2015. voditeljstvo 
preuzela Majda Begić Jarić. Tijekom 2017. godine na medaljo-
nima su primijećena nova oštećenja te je na njima 2018. godine 
izvedena hitna konzervatorsko-restauratorska intervencija da bi 
se spriječilo njihovo ubrzano propadanje.
2  Prema literaturi, druga dvorana također je imala drveni raz-
bareni strop, no on do danas nije sačuvan. ANĐELA HORVAT, 
ŠTEFICA HABUNEK-MORAVAC, NADA ALEKSIĆ, 1970., 150.
3  MK RH, KO Zagreb, IVAN PALANOVIĆ, 2008.
4  MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆI-
TAROCI, 1998., 282.
5  MLADEN HOUŠKA, 2007., 5–8; JOSIP ADAMČEK, 1981., 
113–115.
6  MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆI-
TAROCI, 1998., 282.
18. Detalj stropne slike iz palače Liechtenstein u Beču, 1707. 
(Rex-Film © Zentralinstitut für Künstgeschichte, Farbdiaarchiv, 
München)
Detail of a ceiling painting from the Liechtenstein Palace in 




pretpostavljene pozicije medaljona na stropu, s ciljem 
njihove što jasnije interpretacije i prezentacije.   ▪
7  JOSIP ADAMČEK, 1981., 115.
8  MLADEN HOUŠKA, 2007., 11.
9  MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆI-
TAROCI, 1998., 284.
10  Isto, 282.
11  Tijekom 18. stoljeća obitelj Attems bila je jedna od najboga-
tijih i najutjecajnijih štajerskih plemićkih obitelji, a palača Attems 
u središtu Graza, sagrađena 1702., jedna je od najvažnijih baro-
knih palača u tome gradu. URL = https://www.turismofvg.it/Vi-
llas-and-buildings/Palazzo-Attems-Petzenstein (21. rujna 2018.).
12  JOSIP TORBAR, 1882.
13  MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆI-
TAROCI, 1998., 284.
14  Jurković, Horvat, Houška, nav. dj., 2007., 23–25.
15  HRZ, Prirodoslovni laboratorij, MARGARETA KLOFUTAR, 
2014.
16  DARD HUNTER, 1978., 376.
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17  Isto, 365.
18  HRZ, Prirodoslovni laboratorij, DOMAGOJ MUDRONJA, 2014.
19  NICHOLAS EASTAUGH, VALENTINE WALSH, TRACEY 
CHAPLIN, RUTH SIDDALL, 2004., 99.
20  Isto, 319.
21  STEFAN MUTHESIUS, 2009., 96.
22  Isto, 97.
23  STEFAN MUTHESIUS, 2009., 102–104.
24  MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, 2005., 264.
25  Isto, 136.
26  EVA-MARIA OROSZ, 2014., 142.
27  KLAUS EGGERT, 1976., 235.
28  EVA-MARIA OROSZ, 2014., 148.
29  Isto, 172.
30  ANDREAS NIERHAUS, 2014., 57–58.
31   FABIANI, 2014., 16.
32  Pitanje naziva toga ikonografskog motiva još uvijek nije po-
sve razjašnjeno. „Putti“, „eroti“, „amoreti“, „amorini“, „anđelčići“, 
„spiritelli“, sve su to pojmovi koji se koriste za taj motiv, ovisno 
o pristupu i kontekstu prikazivanja. U literaturi je vjerojatno naj-
zastupljeniji pojam „putti“, i to najčešće u sakralnom kontekstu, 
kako bi ih se razlikovalo od antičkih „amoreta“ ili „erota“. Ipak, 
važno je istaknuti i izvorno značenje naziva putto – korijen je 
latinska riječ putus koja jednostavno znači mali dječak. Dakle, 
interpretiramo li taj naziv u užem smislu, on bi trebao označa-
vati prikaz običnog djeteta bez krila, dok bi pojmovi, „amoreti“, 
„amorini“, „eroti“, ili u sakralnom kontekstu možda „anđelčići“, 
trebali označavati krilate dječake. Unatoč tome, u literaturi se re-
lativno rijetko susreće ta distinkcija pa pojam „putto“ najčešće 
u jednakoj mjeri označava i dječačića s krilima i onoga bez krila. 
S druge strane, pojmovi „amoreti“, „amorini“ i „eroti“ isključivo 
se upotrebljavaju za krilate dječačiće u svjetovnom kontekstu; 
stoga je kao najprecizniji u ovom slučaju odabran naziv „amo-
reti“. CHARLES DEMPSEY, 2001., 4–5.
33  ANDREAS NIERHAUS, 2014., 64.
34  CHARLES DEMPSEY, 2001., 20.
35  LINA JURJEVIĆ, 2017., 8.
36  Poznato je da su Nikola i Luisa rođeni 1861. godine te su 
vjenčani 24. studenoga 1884. godine u Grazu. URL = https://
gw.geneanet.org/bemiha?lang=en&n=mixich+de+also+lukavec
z&oc=0&p=nikolaus (17. lipnja 2019.).
37  LINA JURJEVIĆ, 2017., 29.
38  URL = https://www.palaisliechtenstein.com/en/downloads.
html (19. rujna 2018.).
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Baroque Revival, art on paper carrier
